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Nuestro trabajo de graduación consistió en desarrollar, en conjunto con los directivos de la compañía Grupo Químico Torres, un Plan Estratégico de Negocios, que enmarcado dentro de la  visión de sus accionistas, determine los lineamientos a seguir para la consecución de los objetivos planteados por ellos, utilizando como guía la metodología de planificación estratégica, de Michael Porter.  En el desarrollo de la planificación estratégica  se cumplieron las siguientes fases: 

	Proceso de Planeamiento Estratégico
Definición de Misión y Visión y selección de la unidad estratégica de negocios sobre la cual se efectuará el proceso de planeamiento estratégico.
	Análisis Externo
Tomar conocimiento de los factores externos que pueden afectar la compañía  y determinar las oportunidades y amenazas que la rodean.
	Análisis Interno
Evaluar las características de la compañía, con el fin de establecer sus fortalezas y debilidades.
	Estrategias




Grupo Químico Torres es una empresa con 25 años de experiencia en el mercado, especializada en brindar soluciones orientadas al tratamiento de aguas industriales.   Fundada en 1973, por el ingeniero químico Aurelio Torres Valencia, se ha dedicado a la investigación y desarrollo de productos para tratamientos de aguas industriales, manteniéndose en forma estable en el mercado, con una base de clientes conformada por empresas medianas y grandes.

Los directivos de la compañía sienten la necesidad de diseñar nuevas estrategias que les permitan, no sólo mantenerse, sino crecer en un mercado cada vez más competitivo y con mayores exigencias.
CONTENIDO
I.	Evolución Histórica de la Compañía.

Grupo Químico Torres, compañía fundada por el ingeniero químico Aurelio Torres Valencia, en el año 1973, inicialmente se dedicó a la fabricación y comercialización de líquido de frenos, diluyente de laca y pintura de caucho.  En el año 1974, en sociedad con el ingeniero químico Hugo Castillo, el ingeniero Torres  incursionó en la investigación y elaboración de productos para tratamientos de aguas industriales, utilizando la siguiente estrategia de mercado:

	Venta de los productos para tratamientos de aguas industriales (calderos y torres de enfriamiento)
	Venta de los reactivos químicos para análisis en el campo y entrenamiento a los operadores de los equipos para que realicen el control del tratamiento de agua.
	Servicio Técnico, asesoría que ofrecía el ingeniero Torres para el mantenimiento de estos equipos industriales.

En 1976,  Grupo Químico Torres se asoció con el ingeniero Gunter Lisken creándose la compañía PROSERQUIM  (Productos y Servicios Químicos), dedicada fundamentalmente a la fabricación de productos químicos y prestación  de  servicios para tratamientos de aguas industriales, manteniendo las siglas GQT en el nombre de los productos.  La distribución de acciones  era la siguiente: Gunter Lisken 50%, Hugo Castillo 25% y Aurelio Torres 25%.






Durante el año 2000, el entorno económico del Ecuador se ha visto afectado principalmente por la aplicación de la dolarización, la renegociación de la deuda externa, aspectos que podemos considerar positivos dentro de la estabilidad económica del país.

Uno de los mayores desafíos de la dolarización es reducir en la mayor medida posible la vulnerabilidad de la economía a shocks internos y externos de diferente naturaleza que puedan presentarse, es así que al haber desaparecido casi completamente la política monetaria, es la política fiscal la única herramienta que queda en materia de política económica.  De ahí que se vuelve crítico un manejo eficiente de las finanzas públicas y crear mecanismos que permitan garantizar un determinado flujo de liquidez  cuando ésta sea requerida.

Eliminar las intervenciones en los mercados financieros como son los límites  en las tasas de interés y frenos al cobro de comisiones por parte de la banca, así como los límites en cuanto al incremento en los precios ( ley de defensa del consumidor) que sólo contribuyen al desaliento de la inversión extranjera en detrimento de la generación de divisas necesarias para el desempeño efectivo del  esquema de dolarización.

Se espera en el mediano plazo el asentamiento de la banca internacional en el Ecuador  una vez solucionados los principales problemas  económicos del país.  Para que ocurra aquello deberán estar dadas las condiciones necesarias como la eliminación de  las barreras de entrada y salida para los flujos de capitales promoviendo y garantizando de esta forma la Integración Financiera, necesaria para que el esquema de dolarización se asiente definitivamente,  eliminando de esta forma los elevados  riesgos de potenciales desequilibrios de Balanza de pagos 

Como resultado del análisis de estas variables podemos concluir que a pesar de que los efectos de la crisis continuarán durante este año, situación que afectará el nivel de crecimiento de las industrias  y  la capacidad de inversión de éstas en la mejora de sus instalaciones, también se avisora un pronóstico positivo y una reactivación del mercado, por consiguiente  Grupo Químico Torres tiene muy buenas posibilidades de crecer en el mercado.  

Cabe destacar que la dolarización ha sido un aspecto positivo para la compañía, pues le ha permitido mantener sus costos estables, ya que al no existir variaciones de tipo de cambio,  no existen grandes variaciones en los costos de la materia prima utilizada para la producción y por lo tanto se puede administrar mejor los precios de los productos.

Análisis de la Industria

Con el objeto de establecer las características del sector industrial en que Grupo Químico Torres se desenvuelve, se elaboró un análisis considerando:

a)	Concentración de la Industria
b)	Madurez de la Industria
c)	Atractividad de la Industria

Como resultado del análisis de la influencia de las fuerzas en la competencia podemos decir que ésta industria aún está en crecimiento, que es atractiva para la incursión de nuevos competidores por no existir barreras de entrada muy significativas, con excepción de la curva de experiencia que en ocasiones es cubierta por los nuevos competidores al haber laborado en empresas de esta industria durante algunos años.





Con el fin de identificar las fortalezas  y debilidades de la compañía Grupo Químico Torres, se efectuó un análisis interno  donde se cubrieron los siguientes aspectos:

a)	Auditoría Gerencial
Identificando las políticas y procedimientos implantados por la empresa para planificación, organización, dirección, administración del personal, mecanismos de control interno, entre otros aspectos.

b)	Análisis Financiero
Con base a los estados financieros del cliente se establecerán los índices financieros que permitan establecer cómo se está manejando el negocio desde este aspecto y qué mecanismos de mejora se pueden establecer.

c)	Cadena de Valor




Como resultado del análisis FODA y enmarcados dentro de la estrategia global definida por la compañía de Enfoque con Diferenciación, se definieron algunas estrategias  que consideramos clave para que la compañía  cumpla sus objetivos, entre éstas tenemos:

	Fortalecer  la imagen de la compañía  en la industria local y a nivel interno.
	Reestructurar las políticas y procedimientos para el manejo de recursos humanos.
	Establecer el laboratorio de aguas mejor equipado localmente.
	Desarrollar sistemas de información.
	Reestructurar las políticas y procedimientos para la gestión administrativa y financiera de la compañía.
	Establecer indicadores de gestión de la alta gerencia.
CONCLUSIONES

Como resultado del desarrollo del análisis externo e interno, efectuado como parte del proceso de planeamiento estratégico, podemos concluir que entre las fortalezas de la compañía, la mayor es el reconocido prestigio que tiene en la industria local cuyos técnicos son considerados expertos en tratamientos de aguas industriales.

Un segundo aspecto positivo es la  constante labor de investigación y desarrollo de productos, función orientada a cubrir los requerimientos de los clientes y mejorar la calidad de sus productos.

Finalmente, la compañía cuenta con la suficiente capacidad instalada para cubrir los requerimientos actuales de sus clientes e inclusive supera estas necesidades, razón por la cual podría cubrir un incremento significativo en los niveles de producción.

Entre las principales debilidades identificadas, se tienen la poca formalización en los procedimientos implantados, la ausencia de un sistema de información confiable y actualizado, que facilite a los directivos la toma de decisiones oportuna y la administración eficiente de sus recursos; y una inadecuada estructura de recursos humanos; situación que se percibe en que la mayor carga de personal está en el área administrativa, existiendo deficientes recursos en el área técnica lo que implica que la empresa no podría responder apropiadamente a una  iniciativa para lograr una mayor captación del mercado.

Adicionalmente, consideramos que no se han desarrollado procedimientos adecuados para administración de personal que considere  evaluaciones periódicas de personal, análisis de sueldos con relación a los vigentes en el mercado, plan de carrera y otros aspectos que permitan manejar los niveles de motivación del personal y mantener un alto nivel de calidad de los recursos humanos.

Por otro lado, como resultado  del análisis externo, se observó que existen buenas perspectivas económicas para el país, la dolarización ha generado estabilidad económica y se espera que exista una mayor inversión extranjera, lo que permitirá un repunte de las empresas y la reactivación de proyectos industriales ampliando el mercado de la compañía.

La principal amenaza  para el crecimiento de la compañía es la competencia de personas naturales, cuyos costos son menores y por consiguiente ofrecen productos a precios más bajos, siendo el mayor riesgo el que los clientes no perciban una diferenciación entre la competencia y Grupo Químico Torres.
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